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Resumé 
This paper revolves around The Cistercian Order, which was founded in 1098 in the French town 
Citeaux. Between 1144 and 1215 ten monasteries was founded in Denmark and the industrial 
Cistercians were part of making the Christian culture dominant in Denmark.  
I look upon the Cistercian order through the eyes of Michel Foucault and argue that the monastery 
can be seen as a disciplinary institution that develops Christian virtue through discipline. To aid my 
cause I regard the Rule of Benedict as a program of disciplinary actions by which the monks will 
and practices are developed and formed to measure up to the normative perception of ideal 
Christian behaviour in the Cistercian monastery and analyse how this might have been done.  
Furthermore I draw on this analysis to discuss how this discipline within the monastery have had an 
effect on the developments of the Cistercian monasteries in Danish society and particularly in Sorø 
where the Cistercians were aided by Absalon to found a monastery in 1161 and where they fought 
to keep hold of property and value, which they viewed as their rightful property. I conclude that 
discipline has played a part in the shaping of monastic behaviour and indirectly also on the 
interaction between Sorø Abbey and the surrounding Danish society. 
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Indledning 
Cistercienserordenen blev grundlagt i 1098 i byen Citeaux.  Cistercienserne var udbrydere fra 
klostret i Molesme med den begrundelse, at de ikke følte, at de kunne efterleve Benedikts Regel, 
som senere vil blive beskrevet, i klostret i Molesme (Esmark & McGuire 2006: 139). Et 
grundlæggende princip for klosterordenen var adskillelsen fra det øvrige samfund, hvor man søgte 
det rene liv og viden om Gud igennem fattigdom, manuelt arbejde, fordybelse, intellektuel 
indlæring og underkastelse. Der var et større fokus på disciplinen til at have den rette levevis til at 
komme nærmere Gud. Ordenen var bevidst om ydmygheden som en dyd til efterlevelsen af Guds 
vilje, og voksede til at være en stor og indflydelsesrig munkeorden mod slutningen af det tolvte 
århundrede. (Bouchard 1991: 1). Imellem 1144 og 1215 blev ti cistercienserklostre grundlagt i 
Danmark, som havde været kristent i omkring et århundrede inden cisterciensernes ankomst 
(McGuire 1982: 37). Sorø kloster blev overtaget af cistercienserne i 1161 d. 13. juni da 12 
cisterciensermunke kom vandrende og overtog de forladte bygninger (Ranvig 1986: 33). Således 
kom Cistercienserne ligesom kristendommen relativt sent til Danmark og moderklosteret i Citeaux 
sendte i 1144 en delegation af munke til Herrisvad i Skåne (McGuire 1976: 9). På denne måde tog 
de deres ideer om klosterlivet med sig til Danmark og bl.a. Sorø kloster, som voksede sig til at blive 
et religiøst centrum for europæisk klosterliv (Esmark 2003: 114). Igennem deres store flid, drev de 
velfungerende landbrug og deres klostre blev centrum for teknisk viden og færdigheder, med bred 
kulturel indflydelse på deres samtid og de satte et stort aftryk på Danmarks historie (Martensen 
1982: xiii) som en del af den, fra syd kommende, kristne kultur der definitivt skubbede den 
hedenske vikingetid i baggrunden (McGuire 1982: 5). Cistercienserne havde ikke til hensigt at 
missionere, men levede tilbagetrukket på øde, ufremkommelige og isolerede steder for at få den 
fred og ro til fordybelse, som de ikke kunne få i urbane områder. Således kom de heller ikke til 
Skandinavien med formålet at missionere og de ville formentlig ikke være kommet havde det ikke 
været for St. Bernards jernvilje og overbevisning kombineret med munkenes totale underkastelse og 
vilje til at adlyde. Munkene var bange for at skulle flytte til koldere egne og leve iblandt hvad de 
opfattede som et primitivt og ukulturelt folkefærd. (Ibid.: 41ff). Valdemar den Store var i 1157 
blevet valgt til enekonge, hvorefter han sørgede for at gøre sin fostbroder Absalon til biskop i 
Roskilde. Absalon ville genrejse Sorøklosteret, som tidligere havde været et benediktinerkloster og 
valgte at satse på cistercienserordenen. Dette førte til at der d. 13. juni 1161 til fods ankom 12 
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munke og overtog det gamle kloster. Det forhenværende benediktinerkloster havde ikke kunne 
overleve, fordi dets jorder var for små og der var ikke blevet skænket dem tilstrækkeligt fra det 
omkringliggende samfund. (Ranvig 1986: 33). Situationen blev anderledes for cistercienserne ikke 
mindst pga. Absalons store indsats med at skaffe dem anvendelige ejendomme og de mange gaver 
cistercienserne i Sorø modtog. Dette kombineret med munkenes praktiske indstilling og deres store 
indsats for landbruget gjorde at klosteret udviklede sig til det rigeste i Danmark og med 625 gårde 
var cistercienserklostret samtidig i besiddelse af det største landbrug i Norden. (Ibid.: 34f) 
I det tolvte århundrede var der to typer af skole. Skolen for klerke og skolen for munke. Munkenes 
skole var kun for hvem det var skæbnebestemt at leve klosterlivet, dvs. af klosteret udvalgte unge 
mænd. Munkene fik deres uddannelse individuelt under åndelig ledelse af en abbed, en åndelig 
leder, igennem studiet af hellige skrifter og bibelen og indenfor de liturgiske rammer af klosterlivet. 
Deres teologi adskilte sig fra den teologi, der blev studeret i de urbane skoler, hvilket man var klar 
over i klostrene, samtidig stod de to former ikke i komplet opposition til hinanden og 
cisterciensernes egen abbed af Clairvaux, St. Bernard, havde et venskabeligt forhold til en lærer fra 
skolastikkens verden, men i klostrenes verden hang de tre realiteter teologi, spiritualitet og kulturel 
historie uløseligt sammen. (Leclercq 1982: 2ff) På denne måde var det et mere helstøbt studie i 
hvordan livet bør leves og under hvilke forudsætninger. En uddannelse i den rette levevis, som 
søgtes opnået igennem efterlevelsen af en række regler. Det disciplinære kristne koncept indeholder 
forskellige nedarvede ideer fra oldtiden, prækristen og kristen tid. Munkene havde adgang til denne 
arv igennem skrifter fra tidlige kirkegrundlæggere som blev læst dagligt i klosterfællesskabet. I 
bibelen kan ordet disciplina føres tilbage til en betydning af en fysisk, intellektuel og moralsk 
kultivering af personer(Asad 1987: 168) og en generel mening dækker ordet de handlinger 
biskoppen må foretage for at bekæmpe sit folks onde tendenser og på denne måde lede de troende i 
Guds navn (Brown 2000: 233).  
I den tidlige middelalder blev St. Benedikts regel etableret som den gennemgående autoritære regel 
for ledelse af klostre. Heri indgår brugen af disciplina som måden hvorpå der opnås god orden, som 
passende fremtræden både udadtil og indadtil i klosteret, men oftest refererer det til forskellige 
straffe og korrektioner af adfærd. Hos cistercienserne brugte St. Bernard det somme tider til, at 
henvise til den lære som Kristus personligt fremlagde for mennesket og somme tider til at henvise 
til adfærden hos den underkastende munk. Disciplina signalerede dog også forskrifterne for 
hvordan man sikrede god opførsel, specielt defineret i det cisterciensiske program og der har i læren 
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om disciplin heri været en særlig vægt på, at det er en lære om hvordan munke praktisk set lever 
rigtigt igennem princippet om ydmyghed. (Asad 1987: 169). 
Dette gennemgående kendetegnende krav til cisterciensermunkene om at være ydmyge og adlyde 
deres åndelige leder, abbeden, fuldstændigt er interessant fordi det lader til at have haft afgørende 
indflydelse på cistercienserordenens udvikling bl.a. i Sorøklosteret, ikke mindst i kraft af deres evne 
til at være ekstra pligtopfyldende og disciplinerede i deres levevis. Dette kombineret med deres 
store succes rejser nogle spørgsmål om hvordan de manifesterede denne disciplin? Hvordan kunne 
det være de slog så godt an i Danmark? Og hvilken indflydelse har disse haft på hinanden. Hvilket 
leder mig frem til følgende problemformulering, der vil undersøge nærmere, hvordan ordenen 
opnåede den ønskede tilstand hos sine munke og hvad det kan have haft af betydning for klostrets i 
forhold til det omkringliggende samfund: 
Hvordan anvendtes disciplin i cistercienserklostret i Sorø til at fremme den ønskede levevis og 
hvilken indflydelse havde dette på cistercienserklostrets udvikling? 
Herunder vil jeg undersøge, under hvilke omstændigheder den adlydende vilje bliver skabt. Det er 
et kendetegnende element i klosterlivet at det, igennem et program for den fælles levevis, søger at 
skabe en vilje til at adlyde. Dette er dog ikke ensbetydende med at den enkelte munk, som lærer at 
ville underkaste sig, mister sin egen sande vilje, som var det kun sand vilje når den stod i 
modsætning til andres. Underkastelsen bliver for munken en dyd i den mening, at det er en styrke 
eller en evne, som han besidder og som er udviklet igennem disciplin. På denne måde adskiller 
klosteret sig fra andre disciplinerende institutioner som fængsler og hospitaler. (Ibid.: 154). 
Igennem klosterritualer blev munkenes begær guidet igennem magt(straf) og kristen retorik ud fra 
den opfattelse at dydigt begær først måtte plantes hos munkene før et dydigt valg kunne træffes. 
Daglige riter havde betydning i disciplineringen som handlinger der signalerede social status, men 
også med det formål at være strukturerede begivenheder der signalerede noget til omverdenen. 
Nemlig den ideelle sociale struktur og som en symbolsk påmindelse om den underliggende orden 
der skal guide de sociale aktiviteter. På denne måde virkeliggjorde de i momenter, hvad der ellers 
kunne have fremstået som fiktion. (Asad 1993: 126f). Denne systematiserede opbygning af 
disciplineringsapparatet til opnåelse af en ønsket selvstyring vil jeg analysere igennem brugen af 
Foucaults begreber om disciplinering , magt og selvstyring og jeg vil ud fra denne analyse komme 
med et bud på, hvordan denne tilgang til livet i de cisterciensiske klostre har haft indflydelse på 
ordenens muligheder i forhold til det omkringliggende samfund i Danmark.  
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Metode 
Fremgangsmåde 
I undersøgelsen af min problemformulering vil jeg beskæftige mig med Benedikts Regel hvori 
disciplina indgår i forskellig forstand. For det første skal den skabe god orden og for det andet er 
den eksempel for hvordan man bør opføre sig. Disciplin er herudover også hvordan der bør 
foretages irettesættelser og afstraffelse (Asad 1993: 137). Jeg vil anvende Michel Foucaults 
begreber til at analysere Benedikts Regel se klostret som en disciplinær institution for på den måde, 
at kunne undersøge problemformuleringens første del: Hvordan anvendtes disciplin i 
cistercienserklostret i Sorø til at fremme den ønskede levevis? Analysen af dette vil jeg herefter 
anvende i en diskussion af, hvordan denne disciplinering kan have hængt sammen med den 
udvikling cistercienserne gennemgik omkring 11-1200-tallet. Dette for at undersøge den sidste del 
af problemformuleringen: og hvilken indflydelse havde dette på cistercienserklostrets udvikling? 
Brugen af Foucault til undersøgelse af klosterlivet er inspireret af Wojtek Jezierskis  studie af 
middelalderklostret i hans Ph.d. Total St Gall, hvor han også anser klostret som en disciplinær 
institution med det belæg, at den medfører at det socialt tvungne og de til dels formaliserede 
praksisser, der udøves af munkene indenfor institutionen, ikke bare reproducerer strukturen for det 
tvungne i det monastiske regime, men virker også som middel til at skabe munkenes subjektivitet 
(Jezierski 2010: 15). Desuden er jeg inspireret af Talal Asads On ritual and discipline in medieval 
Christian monasticism, hvor han undersøger hvordan munkene lærer, at ville adlyde, uden at dette 
nødvendigvis betyder at munken har mistet sin egenvilje og desuden beskæftiger jeg mig med 
hvordan kristne dyder udvikles igennem disciplinering (Asad 1987: 159). Anvendelsen af Foucault 
vil blive yderligere udbredt senere i projektet i afsnittet om Michel Foucault og den monastiske 
disciplin. 
Kilder 
Benedikts	  regel	  
Forfatteren til denne Regel blev født omkring år 480 i Nursia og Benedikt grundlagde et kloster i 
Monte Cassino, hvor Reglen blev til. Det antages at Benedikt døde omkring år 547. (Jensen 1998: 
13). Reglen blev i den tidlige middelalder etableret som den altoverskyggende autoritære tekst for 
hvordan klosterlivet skulle administreres. (Asad 1993: 136). Selvom de danske middelalderklostre 
har været genstand for en del undersøgelse, har vi ikke kilder der beretter om det faktiske liv 
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indenfor klostermurene i de danske cistercienserklostre. For at undersøge magtrelationerne i forhold 
til disciplin og lydighed anvender jeg derfor Benedikts regel, som er et program der beskriver regler 
og normer for munkenes opførsel. Det er dog vigtigt at huske  at det er netop dette – et program – 
og derfor en beskrivelse af hvordan munke og abbeder bør være og ikke nødvendigvis en 
beskrivelse af hvordan de rent faktisk opførte sig i praksis. Som nævnt er der en mangel på kilder 
der viser det faktiske liv i klostrene og derfor har jeg ikke fat i kilder, som rent faktisk viser hvordan 
regler og normer blev observeret, holdt i hævd og sat på prøve, men Benedikts regel giver et indblik 
i hvordan styringen sandsynligvis har fundet sted. Dog fortæller den ikke hvordan denne styring 
kom til udtryk i konkrete praksisser og interaktioner indenfor klosterlivet i cistercienserordenen i 
Danmark. Cistercienserne gennemgår i Carta Caritatis, Kærlighedens overenskomst, deres første 
regelsæt for hvordan de forskellige klostre skal være forbundet. Overenskomsten blev vedtaget i 
1119 (Esmark & McGuire 2006: 140) og den er et forsøg på at ensrette de regler der følges for at 
gøre alle cistercienserklostre så ens som muligt. I Carta Caritatis skrives det der i alle klostre skal 
være de samme salmer og alle de nødvendige bøger ”so that there may bo no discord in our 
conduct, but that we may live by one charity, one Rule, and like usages.” (Carta Caritatis: Kap. 3). 
Dette viser hvordan cistercienserne gjorde meget ud af at alle deres klostre levede ens, hvilket gør 
Benedikts Regel anvendelig i forhold til at undersøge cistercienserne i Sorø klostret. Et andet 
eksempel fra Carta Caritatis på hvordan cistercienserne lagde vægt på at Reglen var gennemgående 
for livet i alle klostre er at der i overenskomsten bliver beskrevet at mindst en gang om året skulle 
abbeder besøge nye klostre for at se om der var noget der skulle forbedres i henhold til den hellige 
Regel og ”if any abbot proves to have been less zealous for the Rule or too intent on things secular, 
or habitually prone to any vice, let him there be charitably proclaimed. Let the one proclaimed 
prostrate and fulfil the penance assigned him for the fault.” (Carta Caritatis: Kap. 7). Det var altså 
fastlagt indenfor cisterceinserordenen at der skulle føres kontrol med om Benedikts Regel blev 
overholdt i alle klostre. 
Benedikts regel kan ses som repræsentant for en grundlæggende formålsbeskrivelse i den 
monastiske livsform, der bygger på ivrig bøn og et asketisk liv, i søgen efter Gud og det evige liv 
(Jensen 1998: 16f) og Benediktinske klostre var underlagt Benedikts regel. Dette gjaldt også 
cistercienserklostrene, som især tog de eremitiske værdier hos Benedikt med sig, ved placeringen af 
klostrene i totalt afsondrethed fra andre menneskeboliger. Cistercienserne gjorde en dyd ud af at de 
var de eneste som var kompromisløse i efterlevelsen af Benedikts regel, med dens enkelhed og 
strenghed. Man havde desuden et strengt princip om at nye klostre skulle grundlæggelse igennem 
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den såkaldte filiation, hvor en gruppe munke som havde levet det strenge asketiske cistercienserliv, 
sammen grundlagde nye klostre, herunder cistercienserklostrene i Danmark (Ibid.: 19ff). På denne 
måde sikredes ens retningslinjer i alle cistercienserklostrene, hvilket gør Benedikts regel til en 
brugbar kilde til viden omkring det ideelle eksempel til efterlevelse der herskede i de danske 
cistercienserklostre. 
Teori 
Michel	  Foucault	  og	  den	  monastiske	  disciplin	  
I brugen af Foucaults undersøgelsesstrategi tager jeg udgangspunkt i, hvordan bestemte ideer 
omkring Cisterciensernes levevis blev naturaliseret igennem en vidensproduktion, som er tilknyttet 
historiske omstændigheder. Det gælder ifølge Foucault om at finde de forbindelser og møder, der 
har produceret de gældende magtrelationer og strategier på det pågældende historiske tidspunkt, 
som senere har formet det, der kan bruges til at give en forståelse af universaliteter og 
nødvendigheder. Det kan vise den mangfoldighed af processer og relationer der producerer det, som 
opererer som naturligt og tages for givet. (Jaymes & Bohman & McCarthy 1987: 104ff). I min 
anvendelse af Foucaults begreber om styring og magtrelationer til analysen af netop dette, er jeg 
opmærksom på de historiske processers indflydelse på, hvordan disse tager sig ud. 
Foucaults indgangsvinkel til den monastiske disciplinering er at se den som et socialt fænomen og 
Foucault er opmærksom på en kompleks sammenhæng imellem militære, religiøse og uddannende 
strukturer, idet disse er forbundet i kraft af indbyrdes lån og overlapninger igennem den historiske 
udvikling af de forskellige disciplinære regimer. Foucault ser disciplin som den direkte 
sammenhæng imellem føjelighed og anvendelighed. Den føjelige krop bliver underkastet, brugt, 
ændret og forbedret. Foucault ser klosterlivet som den tidligste form for struktur indenfor dette 
disciplinære regime og mener at den monastiske form for disciplin blev udviklet for at opnå 
forsagelse og lydighed i forhold til egenkontrol, udviklet på baggrund af kristen tro, over kroppen 
og han ser disse som nøglebegreber i den monastiske spiritualitet. Forholdet imellem tro og krop er, 
ifølge Foucault, fyldt med spændinger, hvilket kan ses igennem den ”regulering” og ”overvågning” 
der finder sted i klosterlivet og han beskriver de religiøse ordenener som mestre i disciplinering. 
Herunder hører at de var specialister i tid og store teknikere indenfor rytme og regulær aktivitet. 
(Carette 2000: 118ff) 
Foucault ser magt som en relationel størrelse som er socialt konstrueret og mener, at magtrelationer 
har rødder i sociale sammenhænge og derfor kan de undersøges igennem magtudtryk i kollektiver 
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og personlige forhold. Magten viser sig i styringen af opførsel  og begrænsninger af muligheder, 
ved at guide muligheden for styring og holde det mulige slutresultat begrænset. Foucault 
argumenterer også for, at magtrelationer har nogle bestemte mål, som kan analyseres for at 
klarlægge magtforholdet. (Foucault 1983: 217ff). Magt og viden er hos Foucault to tæt forbundne 
størrelser eksemplificeret ved hans ”History of Sexuality”, hvor sex bliver transformeret til diskurs 
og hvor Foucaults argumenterer for, at fokusset på sex begyndte med praksis omkring skriftestolen i 
den tidlige kirke og blev udviklet i klosteret, hvorefter kirken begyndte at forlange 
skriftebekendelser fra alle troende kristne. Her var et system af viden omkring selvet som et 
seksuelt væsen og subjektiveringen af denne viden, som kirken stod for, skabte en diskurs der 
forbandt magt ved seksualitet med viden omkring seksualitet. (Foucault 1980: 115f). Magten hører i 
Foucaults optik også tæt sammen med teknologier om selvet og det sociale. Teknologier om 
dannelsen af selvet har at gøre med ”koder” til opførsel, som består af forbindelsen imellem 
regelsættet for moralsk selvstyring, evalueringen af personen baseret på disse regler og et system af 
dannelse der gør det muligt for én at handle subjektivt ud fra reglerne. (Foucault 1990: 26ff). 
Teknologier til social styring består, ifølge Foucault, af strategier som skaber og udnytter 
mulighederne indenfor social interaktion, teknologier som implementerer disse strategier og 
programmer som organiserer strategierne og teknologierne og som passer til de mål og intentioner 
der er med udøvelsen af magt overfor hvem magten udøves. Magten er afhængig af et program, som 
har brug for en teknologi og en strategi for at udnytte de muligheder strategien skaber for at udøve 
magt. (Gordon 1980: 248ff). 
Ideen med at bruge Foucaults begreber i undersøgelsen af klosterlivet og betragte klosteret som en 
disciplinær institution er derved at betragte det socialt tvungne og de til dels formaliserede 
praksisser indenfor klostermurene ikke bare som reproduktive for systemet men også som en 
formende indvirkning på subjektiviteten iblandt klosterets individer. Igennem denne opfattelse er 
det muligt at undersøge aspekter der har gjort sig gældende i den underkastelse der fandt sted hos de 
cisterciensiske munke. Det bliver igennem brugen af Foucault muligt at beskæftige sig med 
styringen af munkene indenfor klostrets mure, som forekommer i kraft af de sociale forbindelser, 
som konstant reproduceres, opretholdes og nedbrydes af magtrelationer indenfor klosteret. 
Undersøgelsen af klosterlivet sker ved at se på praksisser, for at forstå de omstændigheder der gør 
disse acceptable på givne tidspunkter. Disse praksisser ”possess up to a point their own specific 
regularities, logic, strategy, self-evidence, and reason” (Foucault 1991: 75). Her gælder det om at 
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analysere et regime af praksisser, hvor praksisser er steder hvor, hvad der siges og hvad der gøres, 
regler påtvinges og grunde gives, det planlagte og det der bliver taget for givet mødes og forbindes 
(Jaymes & Bohman & McCarthy 1987: 103). For at analysere disse regimer af praksisser analyserer 
jeg Benedikts regel og ser den som et program af styring der både har en foreskreven effekt i 
forhold til hvad der skal gøres og regulerende effekt i forhold til hvad der skal vides. På denne måde 
søger jeg at få indblik i den disciplinering der er foregået i cisterceienserklosteret. 
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Analyse 
Benedikts regel 
I følgende afsnit vil jeg anvende Foucaults begreber til at analysere hvilke virkemidler der kan have 
været i spil i cisterciensernes udøvelse af en religiøs disciplinering indenfor klosteret og hvordan 
dette har influeret på at fremme den ønskede levevis hos cisterciensermunkene.  
Den disciplinære institution er tæt forbundet med autoritet og placeringen af denne. Den autoritære 
sociale identitet i klosteret er placeret hos abbeden. Det er tydeligt at abbeden har en hierarkisk rolle 
som er over resten af klostrets beboere idet han benævnes som ´foresat´ og beskrives som Kristi 
stedfortræder. Abbeden skal lære, forordne og befale Herrens bud og det er hans pligt at ”Hans 
ordrer og undervisning,  skal som den guddommelige retfærdigheds surdej gennemsyre disciplenes 
hjerter” (Benedikts Regel: Kap. 2). For at understrege hvor vigtigt det er, at abbeden forestår dette, 
som jeg friskt vil kalde en ”disciplinering i guds navn”, forklarer Benedikt at kvaliteten af hans 
undervisning og disciplenes lydighed vil være afgørende for abbeden, når han selv når Dommens 
dag. Desuden gøres det klart at abbeden ”skal således lægge Herrens bud frem for de forstandige 
disciple med ord men vise de guddommelige forskrifter  for de hårdhjertede og mere enfoldige i 
sine handlinger” (Ibid.: Kap. 2). Det er altså vigtigt at vise det der prædikes igennem praksis og det 
gode eksempel for den rette levevis, men også igennem forskellige former for disciplinering. 
Ifølge reglen må der ikke gøres forskel på brødrene og en fribåren, der indtræder i ordenen må ikke 
være forskellig, i abbedens øjne, fra en slave. Det der kan lægge til grund for forskelsbehandling må 
kun være i hvor høj grad der gøres ”gode gerninger” og vises ”ydmyghed” (Ibid.: Kap. 2). Heri 
ligger i sig selv et disciplinerende element og udover det opfordres abbeden til at følge den 
apostolske grundsætning ”Overbevis, irettesæt, forman!”. Abbeden skal hårdt irettesætte de som 
ikke følger reglerne og dette kan ske igennem tale men også korporlig afstraffelse efter devisen: 
”Nok slår du din søn med stokken, men du redder hans sjæl fra døden”,  imens de lydige og 
pligtopfyldende skal have opmuntring og vises ”En faders kærlige holdning”. (Ibid.: Kap. 2). Denne 
holdning til irettesættelse og opmuntring er et klart eksempel, på det Foucault vil betegne som en 
formning af adfærd ud fra nogle bestemte normsæt og metaforen med  at abbeden er hyrde for sin 
flok, som bruges i Benedikts regel, rammer plet i Foucaults optik fordi den henleder til at se 
klosteret og dets beboere som et lille samfund som igennem et bestemt program af regler søges 
optimeret i henhold til et normativt mål. Det gælder om at forvalte flokken bedst muligt, undgå at 
lide tab og glæde sig over at den vokser. 
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Det at følge Reglen er forbundet med at give afkast på sin egen vilje og ”I klosteret må ingen følge 
sit eget hjertes vilje” (Ibid.: Kap. 3), hvilket gør det lettere for autoriteten i klosteret at have den 
enerådige magt over klosterets praksisser og derved den kropslige formning af adfærd. Desuden kan 
det være medvirkende til at styrke abbedens faderlige rolle overfor munkene som en man kan stole 
på ved bedst, idet der er mindre risiko for, at abbedens autoritet bliver placeret i situationer hvor den 
kan blive stillet i tvivl. Abbeden er ansvarlig for, at de som drister sig til at skændes med abbeden 
under rådslagning for hårdnakket, at beskytte sit eget synspunkt bliver straffet ifølge Reglen. Det er 
vigtigt, at straffen foregår i overensstemmelse med Reglen, idet abbeden selv er underlagt denne og 
det nævnes jævnligt, at abbeden også selv kommer til at stå til ansvar på Dommens dag f.eks. i 
kapitel 3. Om at samle brødrene til rådslagning: ”Men abbeden skal selv gøre alt med gudsfrygt og i 
overensstemmelse med Reglen, for han ved, at han uden tvivl skal aflægge regnskab for alle sine 
afgørelser overfor Gud, den retfærdige dommer” (Ibid.: Kap. 3). På denne måde fungerer Reglen i 
sig selv som et observerende øje overfor abbeden. Så imens munkene havde abbeden og den 
altseende gud som disciplinerende observans minder Reglen abbeden om at også han er under 
opsyn og vil stå til regnskab for sine handlinger. Et andet klart eksempel på Guds 
overvågningsevner findes i kapitel 7 om ydmygheden hvor det påpeges: ” I hvert øjeblik skal 
mennesket tage sig i agt for synder og fejl, det være sig i tanken, med tungen, hånden, foden eller 
egenviljen, men også kødets lyster, og huske på at det altid overvåges af Gud i Himlen, og at dets 
gerninger i enhver situation ses af Guds blik og til enhver tid meddeles Ham af englene.” (Ibid.: 
Kap. 7). Her bliver det endog gjort klart, at det ikke bare er handlinger, men også tanker der 
overvåges af Gud. 
Det er dog ikke kun Gud, men også abbeden, der fører kontrol med munkene f.eks. ”Munken må 
uden abbedens samtykke under ingen omstændigheder modtage eller sende breve, eulogier eller 
nogen som helst form for gave, hverken fra sine forældre, fra nogen anden person eller fra hinanden 
indbyrdes. Også selv om hans forældre sender ham noget, må munken ikke driste sig til at modtage 
det, med mindre det er forevist abbeden.”(Ibid.: Kap. 54). Abbeden har altså mulighed for at tjekke 
alt hvad der bliver til sendt munkene, hvilket forlænger det overvågende organ, men samtidig har 
han magten over, hvad der får lov at komme inden for klostrets mure og dette bevirker, at abbeden 
bliver i besiddelse af magten til, at kontrollere hvilke påvirkninger munkene skal eller ikke skal 
udsættes for. Dette er for abbeden en teknik, der for det første giver ham overvågningens kontrol og 
for det andet giver ham valget imellem, hvilken påvirkning fra det udefrakommende samfund han 
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vil lade påvirke sine munke. Derved bliver kontrollen en teknik, der kan medvirke til at forme 
munkenes adfærd i en ønsket retning. 
I kapitel 4 af Benedikts regel opsættes de redskaber der skal bruges for at gøre gode gerninger. 
Disse påbud viser tydeligt hvordan den enkelte munks selvstyring efter Reglens hensigt skal ledes i 
en normativ retning igennem praksisser. F.eks. skal man ikke tale ondt om andre. En praksis der i 
sig selv underbygger det at man ikke skal være ond. Man skal ikke tale meget og generelt ikke, hvis 
man ikke har noget at sige. Man skal ikke være højlydt og faktisk skal man heller ikke kunne lide at 
snakke meget. (Ibid.: Kap. 4). Dette er et eksempel på, at Reglens forskrifter ikke bare beskriver 
ønskede fysiske praksisser men også den ønskede tænkemåde. Et indgreb i hvordan de mentale 
praksisser skal tage sig ud, og som tidligere nævnt også beskrives som overvåget af Gud og hans 
engle. Dette er med til at påvirke munkene således at de både ønsker at opføre sig som Reglen 
foreskriver, men også at være som den foreskriver.  
I kapitel 23 kommer brugen af straf i disciplinerende øjemed til udtryk. En broder der er trodsig, 
ulydig eller på nogen måde handler imod Reglen, skal først irettesættes af sin foresatte. Hjælper 
dette ikke, skal det ske for øjnene af resten af flokken og til sidst kan han blive udelukket fra 
fællesskabet. Det kan dog skønnes at broderen ikke er i stand til at forstå denne udelukkelse og ved 
dette tilfælde skal han i stedet afstraffes korporligt (Ibid.: Kap. 23). Her omtales forskellige 
praksisser hvoriblandt offentlig afstraffelse er iblandt. Denne form for disciplinering kan ses ikke 
bare som en disciplinering af den direkte afstraffede, men også af resten af broderskabet, idet de får 
øje for, at det er forbundet med noget ubehageligt at afvige fra Reglen og herved er det også med til 
at forme dem efter Reglens program. Den offentlige afstraffelse er samtidig, ud fra Foucaults 
synspunkt, en påmindelse til alle om hvilke magtrelationer der gør sig gældende og det kan kaldes 
for teknologi til social styring.  
Et vigtigt emne omkring disciplineringen omhandler straf og den vægt der ligges på bodsudøvelse. 
Når en munk har gjort noget forkert, skal han gøre bod for igen at opnå abbedens accept: ”Den, der 
på grund af alvorlige forseelser udelukkes fra oratoriet og fra bordet, skal i den tid, hvor der fejres 
gudstjeneste i oratoriet, ligge udstrakt foran oratoriets dør uden at sige noget. Med ansigtet mod 
jorden skal han ligge udstrakt for fødderne af alle, der går ud fra oratoriet. Dette skal han gøre indtil 
abbeden skønner at han har gjort bod.” (Ibid.: Kap. 44). På denne måde bliver den ulydige munk 
ikke bare straffet ved ubehag, men også ved ydmygelsen overfor resten af klostret. Samtidig er det 
en understregning af abbeden autoritet overfor munkene. Både ydmygheden og underkastelsen for 
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hierarkiet understreges endvidere af praksissen der følger ”Når abbeden kalder ham frem, skal han 
komme og kaste sig ned for abbedens fødder  og derpå for alle andre, for at de skal bede for ham.” 
(Ibid.: Kap. 44). Denne praksis er også med til at kropsliggøre den ulydige munks position, idet han 
under hele seancen skal befinde sig lavest muligt helt nede på jorden i underkastelse. På denne 
måde medvirker bodsudøvelsen til at opretholde magtrelationerne i klosteret.  
Cistercienserne lagde stor vægt på vigtigheden i at vise ydmyghed og hvordan stor ydmyghed opnås 
er også et gennemgående tema i Benedikts regel. Ifølge Reglen er det første skridt på vejen mod 
ydmyghed at være i stand til uden tøven at vise lydighed. Dette skal igen ses i lyset af et en befaling 
fra ens foresatte er en forlængelse af Guds vilje og Gud bør frygtes (Ibid.: Kap. 5). Man kan sige at 
hele det opdragende, disciplinerende apparat samtidig fungerer mere optimalt ved lydighed uden 
tøven, for når en broder ser en anden adlyde på stedet, er han også selv mere tilbøjelig til at adlyde. 
Gentagen ulydighed og uvilje til at følge irettesættelserne skal, ifølge Reglen, medføre udelukkelse 
for en periode og pryglestraf og hvis dette heller ikke viser sig virkningsfuldt skal abbeden anvende 
”amputationskniven” for ”Vil den ikke-troende gå, så lad ham gå, for at ikke ét sygt får skal smitte 
hele hjorden” (Ibid.: Kap. 28) På dette citat kan man udlede, at ulydighed for det første i yderste 
konsekvens vil lede til, at den pågældende ikke længere bliver anset som troende. Det er altså 
ukristeligt at være ulydig. Desuden begrundes udsmidningen fra klosteret med at ulydigheden kan 
smitte af på de andre. Det er altså samtidig en forebyggende handling i forhold til resten af klosteret 
for, at der ikke skal opstå mere ulydighed og disciplineringen vil på den måde bringes i fare. Brugen 
af ordet ”amputationskniv” er interessant i henhold til Foucaults teori, idet det får klosteret til at 
fremstå som en menneskeligt legeme, som abbeden har til opgave at holde sundt og optimeret.  
Ydmyghedens vægt begrundes med at den er hovmodets modsætning. For at opnå ydmyghed 
skriver Reglen at det er vigtigt at man ”Altid holder sig gudsfrygt for øje” og ved at ”ligesom 
Helvedet brænder dem, der foragter Gud med deres synder, er det evige liv beredt for dem, der 
frygter Gud.” (Ibid.: Kap. 7). Reglen klarlægger altså en efterlivs straf og en efterlivs belønning, 
som bliver uddelt alt efter hvor godt, man indretter sig efter Reglen og heri ligger en disciplinerende 
og adfærdsformende effekt. Fremelskelsen af ydmygheden sker igennem flere midler. Egenviljen 
skal holdes nede og i stedet skal ”Hans vilje ske i os” (Ibid.: Kap. 7). Guds vilje skal altså sættes 
fremfor egenviljen og munkene må heller intet eje da de ”jo ikke engang har råderet over deres 
legemer eller deres egen vilje” (Ibid.: Kap. 33). Ydmygheden er en måde at opnå det mål, som 
handler om at komme tættere på gud ved at vise ydmyghed og samtidig kommer man længere væk 
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fra Gud ved op være hovmodig og ophøje sig selv. Dette bliver illustreret igennem omtalen af en 
stige som englene gik op og ned ad i Jakobs drøm:  ”Vi skal uden tvivl ikke forstå denne nedstigen 
og opstigen som andet end, at man stiger ned ved selvophøjelse og stiger op ved ydmyghed”. 
Herudover beskrives det hvordan stigen skal forstås som menneskets legeme og sjæl, ”og det 
guddommelige kald har på disse vanger indpodet ydmyghedens og disciplinens forskellige trin til at 
stige op ad.”  (Ibid.: Kap. 7).  Ydmyghed og disciplin bliver altså her klart udtrykt som midlerne til 
at opnå det monastiske mål om at søge Gud. Ved at disciplinere menneskets krop til at udvise 
ydmyghed bliver det gjort muligt at træde op ad trinene og nærme sig Gud. 
Ydmygheden kan udvises igennem forskellige praksisser. Den tidligere omtalte forkastelse af 
egenviljen er en vigtig del af dette og herunder hører ”giv dig ikke dine drifter i vold” (Ibid.: Kap. 
7). Alle trinene  for at opnå ydmyghed handler, i Reglens ånd, om den måde man lever på. Der er 
dog nogle af trinene der fører til praksisser som kan observeres af andre og derved også påvirke 
udefrakommendes syn på munkene. For eksempel er det vigtigt at vise tålmodighed og være 
vedholdende idet ”Den der holder ud til enden, skal frelses”. Troen på dette kan have været 
medvirkende til en god arbejdsmoral hos cistercienserne og samtidig har det været givende for 
klostrets udbytte af landbrug. Det er også let at se for sig at en munk, der deler denne overbevisning 
er nemmere at få til at adlyde. I det hele taget er der mange af påbud der findes i Reglen, som 
understøtter hinandens mål. Pointen med at huske på at der er en foresat bliver for eksempel nævnt 
igen i forbindelse med omtalen af tålmodighed og Reglen skriver: ”Du satte mennesker over vore 
hoveder”. Det artikuleres efterfølgende hvordan dette faktum ikke afholder den, der udviser 
tålmodighed fra at blive velsignet af Herren. (Ibid.: Kap. 7). Et andet eksempel på en praksis der 
signalerer ydmyghed er forholdet til hvordan og hvor meget munkene må tale. Det er forbudt at 
bryde ud i latter og man skal ikke tale mere end højst nødvendigt og ikke førend man bliver spurgt. 
Når munkene endelig taler skal det ske i en mild og ydmyg tone. (Ibid.: Kap. 7). Disse praksisser 
har klar indvirkning på fremtoningen overfor omverdenen og er samtidig en formning af kroppen og 
dens fremtoning ligesom det endnu tydeligere eksempel herpå, som er påbuddet om at munken ”i 
sin holdning altid viser ydmyghed overfor dem , der ser ham: dvs. At han ved gudstjenesten, i 
oratoriet, i klosteret, i haven, på rejse, på marken eller hvor han end sidder, går eller står, altid 
færdes med hovedet bøjet og blikket fæstet mod jorden.” (Ibid.: Kap. 7). Denne ydmyge opførsel 
kan altså signalere den hellige levevis til omverdenen, men samtidig kan det også medvirke til det 
disciplinerende apparat i klosteret, fordi det gør det nemmere at få den enkelte munk til at adlyde og 
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det kan også være medvirkende til at munkene bliver mindet om hvordan de bør leve, idet de bliver 
hinandens eksempel for de ønskede praksisser. 
Gennemgående i Reglens program er Guds tilstedeværelse noget af det vigtigste og det gentages 
flere gange. Endnu et eksempel på dette er ”og når de engle, der er os betroet, hver eneste dag og 
nat meddeler Herren vore gerninger, skal vi, kære brødre, altid være opmærksomme, som Profeten 
siger i Salmen, så Gud aldrig skal se os komme ud i det onde og blive fordærvede.” (Ibid.: Kap. 7). 
Som tidligere nævnt opstår der altså en viden om at alt, selv ens tanker, bliver overvåget, hvilket gør 
at en person med denne overbevisning også vil begynde at ”disciplinere sine tanker”. Det må siges 
at være en perfekt tilstand til at styre munkenes levevis og guds øje er det ideelle panoptikon, som 
man aldrig kan skjule sig for og derfor en perfekt teknologi til at udføre disciplinen i klosteret. 
Reglen dikterer og organiserer munkenes tid i en utrolig skemalægning, der gør at de fuldstændig 
optimerer deres tidsforbrug. F.eks. beskrives det hvordan man ”Om vinteren, dvs. Fra den første 
november til Påske, bør man ifølge fornuftige overvejelser stå op i nattens ottende time, så man 
sover lidt mere end den halve nat og allerede har fordøjet maden, når man rejser sig.” (Ibid.: Kap. 
8). Dette sker i forbindelse med overholdelsen af tidebønnen og ”Som profeten siger: syv gange om 
dagen synger jeg din pris.” (Ibid.: Kap. 16). Disse tidebønner blev altså afholdt syv gange om dagen 
”og lad os også stå op om natten for at prise ham.” (Ibid.: Kap. 16), hvilket selvfølgelig har krævet 
en omfattende planlægning. Det kan her ses, at der var øje tænkt over hvordan det skulle tilpasses 
f.eks. er der i ovennævnte eksempel omtalt en tilpasning i forhold til indtagelsen af føde og 
tidebønnernes antal i sig selv er et billede på, at det har krævet en stærk disciplin at overholde dem 
dag og nat. Under bønnen er antallet af salmer og rækkefølgen imellem sang og oplæsning nøje 
planlagt (Ibid.: Kap. 17) og salmerne er desuden ordnet efter hvilke der kan synges i hvilken orden 
(Ibid.: Kap. 18). Vigtigheden i overholdelsen af tidebønnen understreges ved det, at munkene så 
snart de hører klokken der signalerer tidebønnen skal smide alt hvad de har i hænderne og skynde 
sig til bøn og Reglen skriver: ”Ingenting må således gå forud for tidebønnen.” (Ibid.: Kap. 43). 
Cisterciensernes opfyldelse af skemalagte pligter har været noget ganske særligt for klosterlivet i 
Danmark på denne tid og det er kun hos munkene, at der har hersket en sådan disciplin og 
skemalægning for måden at leve på. Man kan forestille sig, at denne pligtopfyldenhed også kan 
have været fremmende for andre aspekter end cisterciensernes religiøse mål om at komme Gud 
nærmere. Det er nemlig ikke kun de religiøse bønner der er skemalagt, men også det manuelle 
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arbejde, idet ”Lediggang er sjælens fjende. Derfor skal brødrene på fastsatte tider være beskæftige 
med manuelt arbejde og ligeledes i fastsatte timer med hellig læsning.” (Ibid.: Kap. 48) 
Disciplineringen i cistercienserklostrene foregår ud fra forskellige former for afstraffelse. Denne 
afstraffelse kan bestå af irettesættelser, korporlig afstraffelse og udelukkelse fra fællesskabet. 
Samtidig kan den foregå foran resten af munkene og på denne måde virke disciplinerende direkte på 
den afstraffede og indirekte på de andre munke, ved eksemplets magt. Afstraffelsen styres 
hierarkisk af klosterets overhoved, abbeden, og der lægges vægt på at ordrer fra ham ”eller de af 
ham indsatte foresatte har altid fortrin” (Ibid.: Kap. 68). Disciplineringen forstærkes af et 
guddommeligt altseende øje, som giver indtryk af at være udsat for en konstant overvågning og 
dette er medvirkende til at munkene i højere grad opfylder den ønskede levevis, idet det 
gennemgående endelige mål består i at fremstå rene og hellig for Gud på Dommens dag. Munkenes 
selvstyring bliver herved styret i retning af en opfyldelse af Reglens bestemmelser.  
Benedikts Regel betoner især begreber som ydmyghed og lydighed og disciplinen fremavler disse 
ønskelige egenskaber hos munkene og herved styrkes opfyldelsen af Reglens ønskede praksisser. 
Desuden medvirker det til, at munkene fremstår som gode eksempler for hinanden i forhold til den 
ønskede opførsel og det kan samtidig tænkes, at munkenes særlige punktlighed og pligtopfyldenhed 
er med til at sende et signal til omverdenen omkring hellig levevis. Udover at være anvendelige 
egenskaber i den religiøse stræben efter det evige liv er ydmyghed, lydighed, punktlighed, 
pligtopfyldenhed, tålmodighed osv. også dyder der gør sig godt indenfor andre aspekter af 
klosterdriften og de kan have været anvendelige for munkene på flere måder. Benedikts Regel og 
dens normative tilgang til hvordan der bør leves, har været indeholdt mange disciplinerende 
elementer som har kunnet fremavle disse ønskede egenskaber i klostret. Herunder hører forskellig 
former for straf, kontrol og overvågning, som Foucault omtaler som redskaber til formelsen af 
adfærd i en institution. 
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Diskussion 
Cistercienserne og det omkringliggende samfund 
I dette afsnit vil jeg undersøge hvilke faktorer, der kan have gjort sig gældende for cisterciensernes 
udvikling i Sorø, med særligt fokus på deres fremtræden i forhold til det omkringliggende samfund. 
Jeg vil her inddrage, de konklusioner jeg er nået frem til i min analyse af Benedikts Regel og 
hvilken indflydelse disse kan have haft i spørgsmålet. 
Cistercienserne kom som tidligere nævnt til Herrisvad i 1144, hvor det første danske 
cistercienserkloster blev grundlagt. Hvorfor cistercienserne skulle vælge, at flytte nordpå er ved 
første øjekast et mindre mysterium, der af flere kilder forklares med den simple årsag, at de blev 
inviteret. Kilder fortæller hvordan for eksempel den svenske konge havde været imponeret over den 
hengivenhed og indsigt som han havde set hos munken Gerard, som senere blev abbed og 
cisterciensernes ry havde spredt sig til Norden i begyndelsen af 1140’erne. At cistercienserne valgte 
at tage imod invitationerne, skal Bernard, have en stor del af æren for, idet han ville have munkene 
til at leve iblandt så mange nationer som muligt for at fostre udøvelsen af en ægte religiøs 
hengivenhed. (McGuire 1982: 42). Der er altså noget der tyder på at cistercienserne, ikke 
overraskende, selv havde en opfattelse af, at de havde en mere hengiven levevis, end andre 
klosterordener på deres tid. Det er dog også interessant, at det ikke kun var dem selv, men også 
ikke-gejstlige, så langt væk som i Norden, der havde dannet et indtryk af nogle særligt hellige 
munke. 
En af dem der spillede en central rolle i, at få den cisterciensiske orden til Norden var Eskil som i 
1138 blev ærkebiskop i Lund.  Efter dette begyndte Eskils handlinger at pege i en international 
retning og et sted imellem 1135 og 1143 var Eskil blevet så interesseret i cistercienserne, at han 
besluttede at starte et kloster i Skåne og Herrisvad kloster betragtes som Eskils værk. Eskil mente at 
cistercienserne kunne bringe nogle af de bedste elementer fra den internationale kirke med sig og 
han mente at de kunne være med til at styrke kirken i Skandinavien samtidig med at den 
cisterciensiske ordens loyalitet overfor Eskil kan have medvirket til at hjælpe hans interesser. 
Grunden til Eskils positive attitude overfor cistercienserordenen beskrives bl.a. i forhold til de 
egenskaber man søgte hos munkene ved grundlæggelsen af benediktinerklostret i Næstved, hvor 
Eskil var involveret ved forskellige organisatoriske forhold, skønt det var Bodilsen familien der var 
hovedsponsor. Bodilsen familiens motiv var at opnå evig frelse og de stolede på at Eskil kunne 
skaffe munke der førte klosterlivet efter Benedikts Regel og være mænd der kæmpede for Gud.  
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(Ibid.: 45ff).  Cistercienserne har altså nydt godt af det ry, de havde og det tyder på, at de blev 
betragtet som tidens mest hellige orden og derfor også den orden der bedst var i stand til at skaffe 
frelse. Samtidig lader det også til, at det for Bodilsen familien var vigtigt at Benedikts Regel var 
grundlag for munkene, idet det i familiens øjne var disse der var bedst i stand til at kæmpe for Gud. 
Dette er altså et tegn på, at det for omverdenen kan have haft betydning, at cistercienserne udøvede 
en disciplinering, der byggede på de i Benedikts Regel indbyggede normative mål for måden at leve 
på.  
Det beskrives hvordan cisterciensermunkene, som til at starte med ikke havde til hensigt at 
missionere, kom til at udføre en form for netop dette igennem en funktion der gik ud på at være 
billedet af det monastiske liv og de var et pletfrit eksempel for det omkringliggende samfund. 
Ydermere beskrives det hvordan ægte spiritualitet kan vinde det sekulære samfunds gunst. På denne 
måde kunne en mand som Gerard, ved hjælp af sin kompromisløse spirituelle levevis vinde 
magtfulde mænds fulde respekt. (Ibid.: 43).  Dette er cisterciensernes egen fremstilling og derfor 
ikke en sikker kilde til hvordan synet fra omverdenen reelt har været. Det giver dog et indblik i 
hvad, der kan have været en del af formålet med disciplineringen indenfor klostermurene og at de 
fra deres synspunkt har haft en idé der gik ud på at fremme deres religiøse synspunkter ved at sætte 
et eksempel for opførsel. Desuden er det kendetegnende for perioden, at det var altafgørende at stå i 
de himmelske magters gunst idet det var almen viden at disse greb direkte ind i hverdagslivet på 
jorden og selvfølgelig også i efterlivet. (Esmark &McGuire 2006: 54). Derfor har det billede 
cistercienserne skabte igennem den strenge disciplin og derved munkenes spirituelle levevis passet 
ind i tiden på en måde, der kan have været med til at gøre dem magtfulde og tiltalende overfor rige 
adelsmænd. 
Den person der må siges at have haft størst betydning for cistercienserne i Sorø er Absalon. 
Sammen med sin bror, Esbern Snare, besluttede han i 1161, at det var på tide at udskifte 
benediktinermunkene og de fik hentet cisterciensermunke fra det, af Eskil grundlagte, kloster i 
Esrum til at overtage. De opførte en ny klosterkirke og stod for det materielle grundlag for klostret, 
som i øvrigt var rigeligt. Hele Skjalm Hvide slægten støttede klosteret med gaver for at få venskab 
og del i cisterciensernes goodwill hos Herren. (Esmark 2004: 113). Benediktinerne blev altså 
udskiftet med cistercienserne, hvilket må tolkes til at man havde mere tiltro til cistercienserne og 
deres bånd til Gud. Absalon havde tidligere forsøgt at starte et chartreuserkloster med munke fra 
Frankrig, men de vendte hjem fordi klimaet var for barskt for dem (Ranvig 1986: 35). 
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Cisterciensernes disciplin gjorde altså at de var mere vedholdende end andre munkeordener på 
samme tid og måske også mere hellige set i nogles øjne.  Det er i hvert fald cistercienserne egen 
opfattelse at benediktinerne ledte klostret på en uhensigtsmæssig måde, hvilket fremgår af Sorøs 
klosters gavebog: ”Den tidligere nævnte Thomas bestyrede klostret en lang tid, men han gavnede 
det ikke, for han var en hykler og tilegnede sig meget af, hvad der blev skænket” (Sorøs gavebog). 
Man mente altså at den tidligere klosterbestyrer var dårlig for stedet i kraft af en forkert levevis, 
som ikke levede op til cisterciensernes religiøse standarder, og det samme hentydes der til i forhold 
til den senere prior ved navn Robert som ”levede mere for sin bug end for kristendommen, da han 
var en vældig grovæder og drukkenbolt.” (Sorøs gavebog). Cistercienserne kritiserer altså levevisen 
hos klostrets tidligere beboere og det er et tydeligt tegn på at de selv mente, at de var bedre end 
deres forgængere og det er endnu et tegn på at de havde et stort fokus på disciplin i forhold til den 
rette levevis. Et eksempel på at de følte sig mere hellige end deres forgængere er også, at de mener, 
at det ikke var tilfældigt, at netop de blev valgt da klostret ”ved guddommelig bestemmelse skulle 
overgives til andre dyrkere” (Sorøs gavebog). Efter overtagelsen blev Sorø kloster, med hjælp fra 
Hvideklanen og pavelige beskyttelses- og privilegiebreve, et af de største godser i Norden og til 
Hvidernes tilfredshed stod klostret som et symbol på Hvidernes historie, ære og fromhed og sociale 
identitet. (Esmark 2004: 114). Der har altså været et klart udbytte for Hvideslægten her, som 
selvfølgelig er kommet ud af de investeringer af materiel art som Hvideslægten har postet i 
projektet, men samtidig kan det også tænkes, at cistercienserne har været dygtige til at få udnyttet 
de gaver, de blev givet optimalt, netop pga. deres disciplinerede levevis. F.eks. har det krævet 
tålmodighed og vedholdenhed, når munkene i nogle af de landsbyer de fik foræret har overtalt 
bønderne til at flytte og der derved skabtes plads til et større landbrugsareal som gav et bedre 
udbytte. (Esmark og McGuire  2006: 142f). Selvom Hviderne igennem Sorø kloster havde fået det 
perfekte sted at stede deres slægt til hvile i vished om, at der ville blive bedt for deres sjæle kom det 
i flere tilfælde til tovtrækkeri imellem munkene og de næste generationer af Hvide-slægten. Nogle 
efterkommere nægtede at acceptere, hvad deres fader havde efterladt af jorder til Sorø klostret og 
derfor opstod der stridigheder om inddrivelse af udbytte og ejerskab af gårde. Et eksempel herpå er 
Stenmagle som Esbern Snare havde efterladt cistercienserne. Denne ordning lod Esberns Snares to 
svigersønner, Peder Strangesen og Anders Grosen, hånt om og de begyndte at inddrive udbytte fra 
godset. Dette førte til at cistercienserne i Sorø appellerede til Paven i Rom, hvis beskyttelse de stod 
under, og det endte efter lang forhandling med at Sorø kloster blev tilkendt godset. (Esmark 2004: 
119). Dette er et eksempel på, at cisterciensernes stædighed og vedholdenhed var nødvendig når der 
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opstod tvivlsspørgsmål og det var derfor helt afgørende for deres vækst og udvikling. Lige fra 
cisterciensernes begyndelse i Danmark var de villige til at bruge de metoder, der var nødvendige for 
at få det de ville have og i skrifter har de forsøgt at få det til at fremstå som de havde det hårdt for at 
opnå støtte og sympati og de ville ”not stop complaining until justice is done to them for the things 
unjustly taken away from them” (Mcguire 1982: 77). Deres vedholdenhed sås også i Sorø, ved de 
tidligere omtalte problemer med Esberns Snares efterkommere, hvor cistercienserne tålmodigt 
venter, til problemskaberen er på sit dødsleje til at få deres vilje gennemtvunget (Ibid.: 78). Generelt 
mødte cistercienserne ikke kun medgørlighed i Danmark og de måtte ofte kæmpe med diverse 
familiemedlemmer til deres velgørere omkring retten til land og det var sjældent at munkene kunne 
konkurrere med de tætte bånd i de magtfulde familier og derfor var de afhængig af stærke 
personligheder som biskop Absalon til at bryde monopolet af familieinteresser for, at få det som de 
mente de havde ret til. De blev stadig i store dele af samfundet set som udefrakommende og selvom 
deres eksotiske hellighed var tiltrækkende for herremænd og magtfulde folk var de sjældent ligeså 
vigtige som pengemændenes eget afkom. Derfor måtte cistercienserne også selv lægge meget 
arbejde i at opnå privilegier og garantere ejendomsret. Hertil kommer at finde passende steder med 
mulighed for rindende vand og at forhandle med bønner. (Ibid.: 78f). Cistercienserne havde også en 
forståelse for, hvornår de skulle handle ud fra hvordan den enkelte prioriterede i forskellige 
situationer. Hvis man lå for døden har det formentlig i højere grad været hensynet til livet i det 
hinsides, der har været førsteprioritet, imens situationen så anderledes ud når man var ung og frisk 
og med masser af muligheder og sociale forpligtelser i det sociale liv. Her var det sværere at få folk 
til at afgive deres nedarvede jordegods (Esmark 2004: 122). På  denne måde var cistercienserne 
meget pragmatiske og med forståelse for hvordan de sociale situationer kunne udvikle sig til og 
imod deres fordel. Derfor vil det også være forkert at sige, at deres disciplinerede levevis har været 
det eneste der spillede ind på hvordan de klarede sig i Sorø og Danmark. Dette er også klart ud fra 
det faktum at deres storhedstid i 1100-tallet ikke varede ved, idet de fik konkurrence fra ikke mindst 
dominikanerne og franciskanernes tiggerordner, som gjorde indhug i overklassens religiøst 
betingede gaver (Esmark 2004: 133).  
Det har derfor formentlig været en blanding af flere faktorer der har spillet ind på cisterciensernes 
udvikling i Sorø. Disciplineringen i cistercienserklostret har været brugbar på flere måder. Den har 
gjort det muligt, på tidspunktet for deres komme til Danmark, at fremstå som mere hellige end 
andre munkeordener og har derved kunnet overtage opgaven med at sikre overklassens, f.eks. 
Hvide-slægtens, sjælefred. Samtidig kan det også tænkes at de har højnet standarder for 
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munkeordner, og tiltroen til dem, og derved bidraget til et klosterryk i Danmark. Disciplinen i 
klostret har medført egenskaber som har kunnet overføres til  aspekter udenfor klostret f.eks. har 
den været med til at forme deres adfærd med vægt på tålmodighed og vedholdenhed, hvilket har 
gavnet cistercienserordenens muligheder for at bevare og få mere jord. Et andet aspekt er 
disciplinen har været brugbar i det manuelle arbejde og udviklingen af klostrets landbrug. En anden 
mulig faktor er at cistercienserne er kommet til Sorø på et tidspunkt hvor deres forgængeres 
opførsel muligvis har givet dem et dårligt ry og har hjulpet cistercienserne til at fremstå som mere 
hellige og bedre til at kæmpe for Gud. Samtidig har tidspunktet været gunstigt for cistercienserne, 
idet Hvideslægten, og ikke mindst Absalon, på tidspunktet for cisterciensernes komme befandt sig i 
en gunstig position for at kunne påvirke samfundet til cistercienserklostret i Sorøs fordel. Desuden 
var cisterciensernes evne til at forstå samfundet afgørende for deres muligheder i deres stræben efter 
at bevare jord og gaver der blev dem efterladt. 
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Konklusion 
Cistercienserordenen krævede af sine munke at de levede i tæt overensstemmelse med Benedikts 
Regel for monastisk levevis. Dette blev sikret igennem en disciplinering som foregik indenfor 
klostrenes mure og klostret kan herved ses som en disciplinær institution. Klostrets abbed havde 
ansvaret for at Reglen blev efterlevet og Reglen betonede forskellige normative værdier og 
fremavlede den ønskede adfærd igennem straf, men også opmuntring, kontrol og overvågning. 
Straffen udmåles alt efter forseelse og gentagelsen af denne. Den kan både bestå af irettesættelse, 
korporlig afstraffelse eller udelukkelse. Dette kan foregå foran resten af munkene for på denne 
måde at fremstå som et eksempel til at rette sig efter reglerne. Denne eksemplificering gennemføres 
også i forhold til at gøre bod, idet det kan kræves af munkene at de gør bod før de kan tilgives og 
vende tilbage til flokken. Udelukkelsen finder også sted for at der ikke skal befinde sig et råddent 
æble i flokken som kan fremstå som et dårligt eksempel. Den kan også ses som en del af den 
kontrol som også indebærer at abbeden er den der ved der sendes til klostret og desuden bestemmer 
hvad der kommer ind og ud. Det er ikke bare abbeden og munkene iblandt der overvåger hinanden, 
men Reglen betoner også at Gud er allestedsnærværende og altvidende og derfor overhager Herren 
alt, selv munkenes tanker. Dette kan også have været medvirkende til at munkene har taget værdier 
ikke bare om adfærd, men også om ønsket tankegang til sig fra Benedikts Regel. 
De værdier der søges fremmet i munkenes adfærd efter indebærer ydmyghed, lydighed, 
punktlighed, pligtopfyldenhed, tålmodighed og vedholdenhed og denne adfærd er søgt formet efter 
Benedikts Regel for religiøs levevis. Værdierne skal ikke kun komme til udtryk i munkenes mentale 
indstilling men også igennem de fysiske praksisser de udfører. Dette kan medføre at de for 
omverdenen fremstår netop på en sådan måde og derved kan det, hvis Reglen følges nøje, give et 
indtryk til omverdenen af nogle særligt hellige munke. Desuden kan det at de ønskede værdier 
kommer til udtryk i praksis være nyttigt i andre situationer end dem der kan betegnes som religiøst 
tilknyttede. Det være sig bl.a. i forskellige typer af manuelt arbejde og landbrug, men også i 
situationer som forskellige uoverensstemmelser med det omkringliggende samfund der kan kræve 
tålmodighed og vedholdenhed. 
De egenskaber som klostrets disciplin søger at fremavle kan have haft indflydelse på 
cistercienserklostrenes forhold til det omkringliggende danske samfund. I den måde cistercienserne 
opfattedes på kan det have spillet ind, at de ikke bare mentalt men også i praksis viste, at de 
efterlevede Benedikts Regel. Dette kan have haft indflydelse på at deres rygte nåede til så langt at 
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de i første omgang blev inviteret til Danmark og Norden og at de fremstod mere hellige end de 
munke der i forvejen havde klostre i Danmark. Samtidig kan det have bidraget til at bedre 
munkenes standarder og omdømme og dermed gavne et klosterryk i Danmark  Den hellige 
fremtoning har været tiltalende på samfundets elite i Danmark, som har været interesseret i at sikre 
deres og deres slægts sjælefred ved at få hellige munke til at gå i forbøn for dem. Dette var også 
tilfældet i forholdet imellem Hvideslægten og cistercienserklostret i Sorø. Disciplinen og de heraf 
medførte egenskaber, som eksempelvis vedholdenhed og tålmodighed, har også kunnet overføres til 
det arbejde der lå i at udvikle landbruget og få det bedste ud af den skænkede jord. Desuden har 
disse egenskaber været brugbare i forhold til at bevare den jord som tilkom dem i form af gaver og 
arv efter bl.a. Esbern Snare og Absalon. Det har gjort cistercienserne i stand til at stå på deres ret 
overfor Hvideslægtens efterkommere og deres ægtefolk.  
Det skal dog på også påpeges, at cistercienserne også gjorde brug af egenskaber der ikke 
nødvendigvis havde med disciplineringen at gøre. Man havde en forståelse for samfundet og for 
hvornår de bedst kunne udnytte det de havde at tilbyde, det himmelske liv efter døden, nemlig når 
eliten var tæt på døden. Her var man klar over, at det var muligt at slå til for at gøre krav på hvad 
der tilkom dem. Samtidig har det været et gunstigt tidspunkt for cistercienserne at komme til 
Danmark i forhold til at deres forgængere muligvis har opført sig uheldigt og cistercienserne har 
herved kunne stå i et bedre lys. Sorøs cisterciensere har desuden været begunstiget af at Absalon, 
som kastede sin kærlighed på cistercienserne, så sig selv som biskop i Roskilde efter, at hans 
fostbroder i 1157 overtog tronen som enevældig konge. Dette har givet ham mulighed for begave 
cistercienserne i rigt mål og påvirke andre dele i samfundet til cistercienserne og Sorø klosters 
fordel. Herved kommer man heller ikke uden om at enkeltpersoner i samfundet har spillet en rolle i 
cisterciensernes færd i Danmark og Sorø. Fremtrædende roller i historiens gang har i på dette 
område været cisterciensernes egen St Bernard af Clairvaux, ærkebiskop Eskil af Lund og specielt 
for Sorø klostret biskop Absalon med hans Hvideslægt. Det er derfor forkert at sige, at 
disciplineringen har været altafgørende for cistercienserklostret udvikling og deres storhedstid i 
1100-tallet varede heller ikke ved og de fik fra andre munkeordner konkurrence om overklassens 
gaver. Disciplineringen har dog haft en indflydelse på, at cistercienserne kunne være den mest 
succesfulde orden over en rum tid og muligvis har den også været forbillede for andre 
munkeordner, der kom til Danmark. 
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Bilag 1: Formidlingsovervejelser  
Jeg vil her redegøre for mine tanker om hvordan forskellige elementer i min projektrapport kan 
formidles til en dansk gymnasieklasse. I faget historie er det fra ministeriel side et krav at man i 
gymnasiet bl.a. beskæftiger sig med tekster fra før 1700. Her er det oplagt at beskæftige med 
Benedikts Regel fordi den er så grundlæggende for den måde klosterlivet er foregået og samtidig er 
den repræsentant for nogle værdier som den dag i dag er grundlæggende også for vores sekulære 
samfund. 
Jeg forestiller mig at have et tværfagligt forløb, hvori fagene historie, samfundsfag og religion 
kunne indgå.  Her forestiller jeg mig at temaer som styring og magt kunne sættes sammen i forhold 
til religionens plads i samfundet nu og igennem tiden. Et andet emne der ville være relevant er 
normdannelsen igennem historien og i nutidens samfund og hvordan den bliver til. 
Arbejdet med Benedikts Regel skal omhandle spørgsmål som: 
- Hvad kan kilden fortælle noget om? 
- På hvilken baggrund er kilden blevet til? 
- Hvilken indflydelse har kilden haft? 
- Hvordan har den opnået denne indflydelse? 
I arbejdet med det første vil eleverne blive tvunget til at tænke over forskellige aspekter der har 
betydning for arbejdet med kilden og gøre sig nogle overvejelser om hvad det betyder hvem der er 
afsender af kilden og hvem kilden er tiltænkt. Desuden kan det rejse overvejelser om hvilke 
sociokulturelle omstændigheder der kan influere på hvad der danner grundlag for de normer og 
værdier der kan være gældende i en given periode. 
Religionens plads i samfundet igennem tiden er et andet oplagt emne at beskæftige sig med for en 
gymnasieklasse.  
Jeg forestiller mig at undervisningsforløbet skal være inddelt i forskellige faser. Den indledende 
fase vil bygge på læreroplæg hvor eleverne får noget baggrundsviden omkring religionens 
indflydelse i middelalderen og hvordan opfattelsen af virkeligheden var dengang. Den anden fase 
skal foregå således at eleverne selvstændigt arbejder med Benedikts Regel i små grupper hvor de 
diskuterer eksempelvis de førnævnte spørgsmål. Dette skulle gerne styrke deres samarbejdsevner og 
sammen tredje fase også deres kritiske sans . I den tredje fase forestiller jeg mig at der lægges op til 
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en klassediskussion, hvor læreren deltager flittigt med input til hvilke overvejelser man bør gøre sig 
om kilden. Endnu en fase med selvstændigt arbejde i grupper skal herefter gennemgås med fokus på 
at sammenligne datidens syn på religion med vores moderne samtids syn.  Herefter skal der 
inddrages et samfundsfagligt aspekt hvor de tanker eleverne har gjort sig bliver taget op i en 
klassediskussion endnu engang ledet af læreren. Denne diskussion skulle gerne omhandle 
religionens indflydelse på de normer og værdisæt som er gældende i nutidens samfund. På denne 
måde er det meningen at eleverne skal reflektere over hvilke indvirkninger der kan være på 
meningsdannelsen i vores samfund og hvilken rolle religionen har spillet for dette i fortiden og 
hvilken rolle den spiller i dag.  
Religion har en stor plads på mange niveauer i dagens samfund og formålet med dette 
undervisningsforløb er skabe refleksion over kildekritisk tilgang til historiske materiale og hvordan 
historie kan bruges til at opnå forståelse af fænomener indenfor andre fag såsom religionens 
udvikling og indflydelse i vores samfund. På denne måde skulle det gerne blive et tværfagligt forløb 
der får elevernes øjne op for måder hvorpå forskellige fag kan bruges til at belyse forskellige sider 
af et emne og hvordan dette samspil kan være givende for hvordan man opnår måder at forstå 
samfundets opbygning på. Forløbet skal vise hvordan historie kan bruges til at gøres os klogere på 
vores egen tid og hvordan det kan få os til at reflektere over vores egen tid og hvordan vi selv 
opfatter religion. 
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Bilag 2: Studieforløbsbeskrivelse 
Jeg har under vejledning af Kim Esmark skrevet denne projektrapport. Projektet De disciplinerede 
cisterciensere i Sorø, er udarbejdet på K1-modulet på historie og er forankret i breddekravet 
Danmark/Norden og perioden Ældre tid før 1750. 
Jeg har igennem mit breddekursus læst følgende bøger som har fungeret som baggrundsviden for 
projektet: 
Esmark, Kim & McGuire, Brian Patrick (2006): ”Europa 1000-1300”, Roskilde Universitets Forlag, 
Roskilde 
Le Goff, Jacques (2005), ”The Birth of Europe”, Blackwell Publishing, Oxford 
Jeg har bestået den almene samfundsvidenskabelige basisuddannelse i foråret 2010.  
1. semester: 
- Grundkursus, Sociologi og Politologi 
- Projektrapport: Nationalisme i Iran 
- Samfundsvidenskabelig metode I 
2. semester 
- Grundkursus, Økonomi og Planlægning, rum og ressourcer 
- Projektrapport: Bevægelsen mod fredag 
- Samfundsvidenskabelig metode II 
- Intern prøve i kollokvium A 
3. semester 
- Internationale studier og EU studier 
- Projektrapport: Klimavenlig madkultur 
- Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori 
- Intern prøve i kollokvium B 
4. semester 
- Videregående politologi 
- Projektrapport: Det bolivarianske projekt 
- Samfundsvidenskabelig metode 
- Intern prøve i kollokvium C 
Herudover har jeg bestået en bachelor i Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab i 
foråret 2011. 
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5. semester Internationale udviklingsstudier 
- Grundkursus i Internationale udviklingsstudier 
- Bachelorprojekt: Xenofobi i Sydafrika 
6. semester i Socialvidenskab 
- Social organisering vedrørende teorier og metoder til analyse af hverdagsliv, civilsamfund, 
velfærdsinstitutioner, professionspraktikker og sociale bevægelser samt retlige normers 
betydning for disse felter 
- Projektrapport: Lufthavnens sikkerhedstjek – rationale, virkning og konsekvens 
- Metodefag: Feltarbejde – indføring i praktiske analytiske og etiske problemstillinger 
 
På min overbygning har jeg haft 1. Kandidatmodul i Socialvidenskab 
7. semester 
- Positiv Sociologi 
- International Politik 
- Projektrapport: Straf og nyliberal styring 
 
På 1. kandidatmodul på Historie har jeg fulgt følgende kurser: 
- Ældre tid 
- Historisk teori og historiografi¨ 
- Projekt: De disciplinerede cisterciensere i Sorø 
 
